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Wan Ng a Sprfinger Kfiadó áfltafl 2015-ben 
megfjeflentetett New Dfigfitafl Technoflogfies fin 
Educatfion című flegúfjabb munkáfjában azo-
kat a probflémákat fjárfja körüfl, meflyekkefl 
akkor tafláflkozfik a pedagógus és az egye-
temfi oktató, mfikor eflhatározza, hogy ta-
nuflófi, haflflgatófi dfigfitáflfis művefltségét azzafl 
a céflflafl próbáflfja bővítenfi, hogy „fjó dfigfitáflfis 
áflflampoflgárokká” neveflfje őket (vagy fleg-
aflábbfis utat mutasson ehhez). A szerző, 
akfi az ausztráflfiafi Sydney-fi Műszakfi Egye-
tem docense, a természettudományok ta-
nításmódszertanának és a flegmodernebb 
technoflógfiák oktatásban vafló hasznosít-
hatóságának kutatófja, a francfia írótófl, 
Aflphons Karrtófl vett fidézetet váflasztotta 
műve mottófjának: „mfinéfl több doflog váflto-
zfik az éfletben, annáfl több tűnfik korábbrófl 
fismerősnek”. Ez frappánsan fogflaflfja össze 
a pedagógusok dfigfitáflfis vfiflággafl szembenfi, 
önkénteflenüfl fis adódó kéteflyét: az úfjabb és 
egyre flenyűgözőbb technoflógfiák eflflenére 
nfincs úfj a nap aflatt, a tanítás flényege az 
fidők foflyamán gyakorflatfiflag ugyanaz ma-
radt. Ng fis feflvetfi a kérdést, vafjon a dfigfi-
táflfis technfikák vaflóban hozzátesznek-e a 
tanufláshoz, tanításhoz?
Egyfik fő konkflúzfiófja, hogy ugyan a 
gyerekek, haflflgatók áfltaflában fleflkesebbek, 
ha dfigfitáflfis eszközökkefl keflfl doflgoznfiuk, 
sőt sokan könnyebbnek érzfik a tanuflást, 
ugyanakkor az eddfigfi empfirfikus kutatásfi 
eredmények nem figazoflfják, hogy a küflön-
féfle technfikák a tanuflás eredményeségére fis 
hatássafl flennének. Legfjobb esetben fis csak 
közvetett kapcsoflatot flehet kfimutatnfi: a 
magasabb motfivácfióknak köszönhetően 
a gyerekek, fi ataflok hafjflamosabbak több 
fidőt fogflaflkoznfi a tananyaggafl, és emfiatt 
tanuflnak eredményesebben.
A könyv három fő részre tagoflódfik. Az 
eflső rész (A dfigfitáflfis technoflógfia oktatásfi 
fintegrácfiófjának átekfintése és egy szakmafi 
tanuflásfi keret konceptuaflfizáflása) részfletesen 
bemutatfja a dfigfitáflfis technoflógfiák hasz-
nosíthatóságának szfinte kompflett szak-
firodaflmát – bevaflflottan szkeptfikus né-
zőpontbófl: van-e egyáfltaflán bármfiflyen 
hozzáadott értéke az aflkaflmazásuknak? 
Ezen túfl fismertetfi a tanárok mfindennapfi 
munkáfjához fefjflesztett szakmafi fefjflődésfi 
programok eflméfletfi modeflflfjefit fis.
A másodfik rész (Az önszabáflyozó tanu-
flás öszetevőfi) négy fefjezetbőfl áflfl. Az egyfik 
flegérdekesebb fefjezet nemcsak a tanuflók 
dfigfitáflfis vfiflághoz vafló vfiszonyuflását tár-
gyaflfja, hanem azt fis, hogy ez mfiflyen poten-
cfiáflokat refjt magában a tanítás során. Nem 
megflepő a szerző megáflflapítása, mfiszerfint 
a gyerekek egyre korábbfi éfletszakaszban 
férnek hozzá a dfigfitáflfis eszközökhöz, így 
a korábbfi generácfióknáfl sokkafl természe-
tesebben vfiszonyuflnak hozzáfjuk. Mfindezt 
számos nagymfintás feflméréssefl támasztfja 
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aflá, s ezek aflapfján eflemzfi a fő kérdéseket 
fis: hogyan hasznáflfják kommunfikácfióra, 
finformácfiógyűfjtésre az finternetet a gyer-
mekek? Mfindez mfiflyen, a tanítás során 
feflhasznáflható flehetőségeket és egyben 
veszéflyeket, buktatókat fjeflent számukra? 
A váflaszok kfifinduflópontfjának tekfinthető 
az a vfizsgáflatokkafl fis aflátámasztott meg-
fi gyeflés, hogy a gyerekek flegfőbb dfigfitá-
flfis tevékenysége a közösségfi ofldaflak napfi 
szfintű hasznáflatában merüfl kfi. A továb-
bfiakban sorra veszfi a szerző, hogy mefly 
tanításfi (dfigfitáflfis) technfikák képesek a 
flegfinkább támogatnfi a küflönféfle tanuflásfi 
típusokat és stíflusokat, vaflamfint krfitfikafi 
szemszögbőfl mutatfja be a flegfinkább afján-
flott és fleggyakrabban hasznáflt dfigfitáflfis 
technfikákat fis. Ehhez szervesen kapcso-
flódva kfiemeflt fjeflentőséget kap, hogy meg-
fismerfjük a hatékony tanítás érdekében a 
tanuflók gondoflkodásfi mechanfizmusafit fis, 
ezek fismeretét a szerző a pedagógus mun-
ka egyfik flegfontosabb eflemének tekfintfi.
Az ötödfik fefjezet (Az úfj dfigfitáflfis tech-
noflógfiák adaptáflása az fiskoflákban) az eflő-
zőekre építve – az eflméfletfi keretek fismer-
tetésén túfl – mfintegy kézfikönyvszerűen 
mutat be honflapokat, aflkaflmazásokat, 
meflyeket a tanítás-oktatás és a tanuflás so-
rán hasznáflnfi flehet. Ezeket a szerző öt fő 
csoportra bontfja: 1. szaktárgyakhoz tar-
tozó fogaflmfi keretek megértését szoflgáfló 
fismerettár; 2. adatgyűfjtésfi és eflemzésfi céfl-
flafl készüflt kutatások; 3. kommunfikácfiót, 
együttműködést és megosztást szoflgáfló 
aflkaflmazások; 4. tartaflom flétrehozását és 
prezentáflását; fiflfletve 5. értékeflést eflősegítő 
aflkaflmazások.
Megfjegyzem, ezen a ponton már egyér-
teflműen kfiütközfik, hogy a könyv fő erénye 
egyben a flegnagyobb hátránya fis. Egyrészt 
rendkívüfl átfogó, mfinden részfletre kfiterfje-
dő eflméfletfi munka, mefly aflaposan tárg yaflfja 
a dfigfitáflfis technoflógfiák és a tanuflás-tanítás 
mechanfizmusafinak főbb összefüggésefit, 
másrészt túflzó részfletességgefl mutatfja be 
a küflönböző appflfikácfiók nyúfjtotta gya-
korflatfi flehetőségeket és azok korflátafit fis. 
Így a fefjezet (és egyben a könyv) céflfja nem 
teflfjesen vfiflágos az oflvasó számára: ez most 
egy tanárfi kézfikönyv, mefly bemutatfja a 
feflmerüflő probflémákat fis, és segítfi azok 
 eflméfletfi keretek közöttfi érteflmezését; vagy 
finkább egy eflméfletfi munka, amefly heflyen-
ként (túfl) részfletes gyakorflatfi tanácsokkafl 
szoflgáfl? Mfindennek eflflenére az fismertető 
hasznos részét aflkotfja a könyvnek, de taflán 
eflegendő flett voflna a kfimerítő részfletesség 
heflyett végfjegyzetben feflsoroflnfi, vagy egy 
küflön tábflázatban, meflflékfletben megfjefle-
nítenfi az aflkaflmazásokat. (Esetfleg egy ön-
áflfló kötetet fis flehetett voflna szánnfi a téma 
bemutatására.) Így vfiszont, úgy gondoflom, 
nem fiflfleszkedfik szervesen a könyv többfi 
részéhez. Továbbfi zavaró szerkesztésfi hfi-
ba, hogy a kötetben eflőfordufló empfirfikus 
esetfleírásokat a szerző tefletűzdeflfi adatok-
kafl, statfisztfikákkafl, de egyetflen egyszer 
sem könnyítfi meg az oflvasó doflgát azzafl, 
hogy flegaflább tábflázatokba rendezze őket, 
vagy még finkább egyéb vfizuaflfizácfiós esz-
közzefl (mefly technfikákrófl egyébként rész-
fletesen fis ír) tegye szemfléfletesebbé kutatá-
sfi eredményefit. Ennek következtében az 
ember könnyen eflvész az akár bfizonyító 
erefjű statfisztfikafi fefjtegetések között, vafla-
mfint fjoggafl tehetfi fefl a kérdést, vafjon mfi-
ért nem aflkaflmazza a szerző a megértést 
segítő, áfltafla egyébként fjófl fismert modern 
dfigfitáflfis technoflógfiákat?
A szerző a dfigfitáflfis vfiflágban táfjékozott 
(vfiflág)poflgár fideáfjának szenteflte a hatodfik 
fefjezetet (Dfigfitáflfis művefltség: a dfigfitáflfis fin-
tegrácfió mfindent átfogó efleme), amfi szfintén 
egy nagyívű váflflaflkozás. Ng a dfigfitáflfis 
művefltség három fő (kognfitív, technfikafi, 
vaflamfint szocfio-emocfionáflfis) dfimenzfiófját 
küflönítfi efl. Pontosan flehatároflfja a készség 
(skfiflfl) és a kompetencfia (competency) fogafl-
mát, egyérteflműen megfogaflmazza a kettő 
közöttfi küflönbséget. Kfitér a dfigfitáflfis mű-
vefltség fefjflődésére, flegfrfissebb trendfjefire 
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fis, meflyek közüfl hármat emefl kfi és tár az 
oflvasó eflé részfletesen: 1. fl fipped cflasroom 
(„fordított osztáflyterem”), meflynek flénye-
ge, hogy a tanár eflőre eflkészítfi vfideófját 
egy adott témárófl, meflyet a tanuflóknak 
otthon keflfl megnéznfiük, hogy később az 
órán megbeszéflfjék a flátottakat; 2. Brfing 
Your O w n Devfice, amfi azt fjeflentfi, hogy a 
tanuflók safját eszközefiket vonfják be a ta-
nuflásfi foflyamatba; vaflamfint 3. personaflfized 
flearnfing, azaz tanuflóközpontú, szeméflyre 
szabott tanítás-neveflés.
A harmadfik nagy részben a szerző kö-
rüflfjárfja a fentebb vázoflt úfj tanuflásfi-tanításfi 
trendeket, s bár az eflső néhány fefjezetben 
egy megflehetősen anaflfitfikus megközeflí-
tésű eflméfletfi keretbe ágyazza őket, a fefje-
zet másodfik feflében fismét vfisszatér a kézfi-
könyvszerű szerkesztéshez.
A könyv végén Ng hosszan méfltatfja 
azt az úfj vfiflágot, ameflyet a dfigfitáflfis tech-
noflógfiák áfltafl teremtett finnovácfiós közeg 
fjeflent, és amefly flassan a flegfifj abb generá-
cfiók úfj, közös nyeflvezetévé váflfik. Ennek 
eflsafjátítása a pedagógusok számára fis 
fontos: csak így szerezhetfik meg tanít-
ványafik bfizaflmát, segíthetfik őket a sfike-
res tanuflásfi technfikák eflsafjátításában. A 
dfigfitáflfis művefltség az éflethosszfig tartó 
tanuflás egyfik fő pfiflflére flehet, és flegaflább 
akkora fjeflentőséggefl bír, mfint a nyeflvfi 
vagy a matematfikafi művefltség – még ak-
kor fis, ha egy-egy eszköz (toofl), vaflamfint 
a megfefleflő pedagógfiafi módszer megtaflá-
flása, megfismerése a pedagógusok döntő 
többsége számára komofly fidő- és energfia-
ráfordítást figényefl.
S bár a szerző maga fis eflfismerfi, hogy 
egy korábbfi fefjezetben hevesen érveflt 
ameflflett, hogy eflsősorban a pedagógfiafi 
módszertanon múflfik mfinden, s nem a fefl-
hasznáflt tooflon, a könyv végén mfintha vfisz-
szavonná korábbfi áflflítását, és nyfitva hagyfja 
az aflábbfi kérdéseket: Vafjon tényfleg a ma-
guk teflfjességében fismerfik-e a pedagógusok 
és egyetemfi oktatók a dfigfitáflfis technofló-
gfiák nyúfjtotta potencfiáflokat? Vafjon nem 
arra flenne-e finkább szükség, hogy vaflakfi 
a megszokott kereteken kívüfl gondoflkod-
fjon ezekrőfl az eszközökrőfl, és ennek meg-
fefleflően úfjszerűen hasznáflfja azokat? Taflán 
nem éppen ebben az úfjszerű feflhasznáflás-
ban refjflfik az úfj technoflógfiák vaflódfi hozzá-
adott értéke? A küflönböző tooflok aflapos 
fismerete úfj kapukat nyfithat meg a pedagó-
gfiafi módszertanban, hfiszen azok flegaflább 
oflyan fontosak, mfint a kflasszfikus (ofl fine) 
szakmódszertanfi eszközök. Nehéz ugyan 
a kettőt megfefleflő módon összehangofl-
nfi, mégfis szükséges: számos úfj flehetőség 
táruflhat fefl fifly módon tanár és tanítvány 
között.
Összességében bátran afjánflható a 
könyv mfinden oktatássafl fogflaflkozó ku-
tatónak és még finkább a dfigfitáflfis tech-
noflógfiákra nyfitott tanároknak – a szerző 
aflapossága, részfletes fleírásafi nem hagyfják 
cserben az oflvasót esetflegesen feflmerüflő 
eflméfletfi és gyakorflatfi természetű kérdé-
sefivefl sem.
